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M i  t  a  u  s  ch  e r  
T a s c h e n k a l e n d e r  
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1 8 3  2 ,  
Mita »/ 
M u  I .  F .  S t e f f e n  h a g e l t  u n d  S v l i t t .  
Erklärung "ber Zeichen. 
O Der neue Mond. 
£> Das erste Viertel. 
© Der volle Mond. 















x Vi H 
Januar .  
t Neujahr 
2 Abel. Seth 
Bedeckt.^ 13 
Schnee. 14 
Von Joftphö Flucht nach Egvvten, Matth. -. 
3 6. n. ö. XX. 3. Hg Bedeckt. 15 
4Methusala Gelinde 16 
S  Simeon Styl. ® 5 U. 3g M.Ab. 1 7  
C^.3lsonige M Witterung. 18 
7 CrisvinuS g* Ver- 19 
8 Erhard _ anderlich. 520 
9 MarcellinuS Bezogener 21 
Von Jesu, da er J» Jahr alt war, Luc,-. 
10 I.S.N.Eplph.^2 p.imm,r 22 
ti Hyginus $*$ 23 
12 Reinhold <E6U.5iM. Ab. 24 
13 Hilarius <W Milde 25 
,4 Felix in Pinc. Zs Kälte, 26 
,5 Maurus M etwas 27 
,6 Marcellus B. M Schnee. 28 
Von der Hochzeit zu Cana, Jvh. 
17 -.S . N. iLplph.M 2 9  
,8Prisca M GeUnde. ^ 




ßtill. 5 M. Morg. 
Hilf. viiif||ovm. 
Sonn eiift 11 stcrn. 
S5 stürmische 3 





V. d. Aussatz, u. d. Hauptin. Knecht, Matt. s. 
24 3.S.n.>£piph.7R9 Heiter, 5 
25 Pauli Bek. ^Kfchöues Wetter, e 
<*& mäßigeKalte. 7 
HD Heftiger 8 
D 1 U. 2 M.Ab. 9 
Wind. io 
WK ES neigt (Ich 31 
Von dem Schifflein Jesu, Matth.«. 
3M,ö.n.£pip0.KSg zum Thau. 12 
26 Polvcarpus 
27 Chrysostom. 












fiivstiii He lena  















Februar .  
1 Brigitta *eg Schnee- 13 
2 Mar. Lichrm.M- gestöber. 14 
3 Blasius m Kalt. 15 
4Veroniea © 5 tt 8 M.M. 16 
5 Agatha 5? Bedeckter 17 








Von den Arbeitern im Wemb., Matth, so. 
sisss^ s»»<2 
9 Apollonia Nasser 21 
to Renata M Schnee. 22 
11 Euphrosyna <§ 2 11. nM.Ab. 23 
12 Friedrich M Zunehmende 24 
»3 Benigna M Kalte. 25 


















Vom Säemann u. vielerlei)Acker, Luc.». 
14 ©evogejima M Heiter 26 
»6 Siegfried M und recht 27 
M kalt. 28 
,7 Konstantia jfc Gute e 29 
Neuer Marz. 
isConcordia ig? Bahn. 1 
20 Eucharius tf# Schnee. 3 
Jesus verkündiget sein Leiden, Luc. i». 
21 CutinqtmgeT. ## Sehr heiteres 4 
S2 P. St.F.z. A.ö-S Wetter 5 
23 Fastn. Seren. Fastnacht. 6 
L42lscherm. Schallt, und Kalte 7 
25 Matth. Ap. ää bis 6 
26VictoriuS K 8tt.Z8M.Ab. 9 
27 Nestor Hüg zu Ende 10 
, > 
Von Jesu Verfolg, vom Teufel, Matth.». 
28 i.Onvocavit MÜS* des n 
29 MacarinS Ktz Monats. 12 
März. 
1 Albinus m Anhaltend 13 
2 G.uar. Horat. heiterer 14 
3 Cunigunde Himmel, 15 
4AdrianuS GZU.6M.Ab. 16 
S Angelus ruhige Luft, 17 
Vom Cananäischen Weibe, Matth. 15» 
6 s.Kemimfc. $*3 mäßige 18 
7Silvanu6 Kälte. 19 
8 Cyprianus Fri.Af.^.tt.N.gl.20 
gFranciSca M Trübe 21 
loMtchätiS & und 22 
11 Jonas M feucht. 23 
12 GregoriusM. E ioU.LsM.M.?4 













Viel Schnee 30 
und 31 
VonAbspeisung der 5000 Mann, Joh. e. 
Weiter April. 
Aprilschein. , 
6 U. 41 M.M. 
1 Säilacker. 
20 4. Harare 
21 BenedictuS 
22 Paulinus B. 
23 Gottfried 
24 Simon M. 






Von Jesu Steinigung, Joh. s. 
2 7 5 . I » d i c a  N 3 t t . s 6 M .  M .  8  
s8 Gideon m Heiter. 9 
29 Eustasius M Es tritt merk-10 
30 Guido ä! liche « 
zi Amadeus L5 Warme ein. »s 
Apr i l .  
i Theodora Heitere 13! 










abend in der 
Marter« 
woche. 










A l e x a n ­
d e r  





21 l e f alt -







211 e p ft iv 
b r o  
H i F o l a «  jewna. 
-».Vußtag. 
Von Jesu Einzug in Jerusalem, Matth.-». 
3 6. palmsonnr. © 5 U. 36 M. M. 15 
4 Ambrosius eG veränderliche 16 
5 Silvia M Tage. 17 
6 Sixtus M Schlacker. 18 
7Gründonerst.^ Etwas 19 
8 Lharfreyrag DK Schnee 20 
vBogislaus DK und Frost. 21 
Von der Ausersteh. Jesu Christi, Marc. 
10 H.Ostern Jfa H. Ostern, 22 
i» Ostermontag S5U.46M.M. 23 
12 Julius Heiter bey 24 
13 Justinus S5 zunehmender 25 
,4 Antonia SS? Warme. 26 
-5 Olympia Warme 27 
,KCarisius Regen. 28 
Jesus erscheint seinen Jnngern, Joh.-o. 
171 .  Ouwf tm .  M  Küh  leNach te . 2 g  
18 Apollonius © su^M.Ab! 3° 
Steuer May. 
19 Timotheus M 23er» 1 
so Jacobina M ändcrlich. 2 
2iIovianus »W Heiter. 3 
ss Emanuel Hg Warm. 4 
23 Georgius Häg Regen. 5 
Vom guten Hirten, Joh. 10. 
<4 2.Mis.Dom. M Sehr heiter 6 
2sEv.MareuS D 9 U. 36 M.M. 7 
2b Raimund L? und 8 
27 Bußtag L» recht warm. 9 
28 Vitalis afe Regen, 10 
29<Zibylla afe Wind u 
ZvJosua «M und kühl, is 




7 u. 1 Min« 
TagesLänge 
14 St. 1M. 
May .  
tieftet' ein Kleines erfolgte Leiden, Joh. i«. 
1 z.Iudliare cG Regen, 13 
2 Athanasius G6U. SSM. Ab. 14 
zKreu^. Erfind. M kühl und 15 
4Florianu6 M veränderlich. 16 
5 Gotthard Heiter 17 
6 Benedicta M bey kalten 18 
7Juvenalis M Nord- 19 
Boa Jesu Hingang zum Vater, Joh. i«. 
8 4. lLanrare winden. 20 
9 Hiob jfo EtwaS 21 
1 0  Anastasia <s 10U.52M.A6.22 
i> Mamertus 3g? warmer. 23 
i2Pancratius Heiter. 24 
,3 Servatius n# Gewitter 25 
,4 Johanna und 26 
Von der rechten Betkunst, Joh. -e. 
l 5 5 . R o g a r e  M  s e h r  w a r m ; 2 7  
aöPeregrinus «K eS 28 
17 Antonius Ifä kühlt sich 29 
1 S Srfd ac © nt,** M.M.'30 
19 Himelf. Chr. H8S ab. 31 
Neuer Junius. 
20 Joseph a Heiterer 1 









Heil. Geistes, Joh.i». 
m Wind. 
g? Sehr warm. 
K4U.32M.Ab. jtfs Gewitter« 
3*$ luft. $*$ Steigende 
es Warme 
Sendung des Heil. Geistes, Joh. 14. 
29pfingstsc>M!t. cW Pfingsten. 10 
30 Pfingstmonr, M und heiterer 11 





























i CD-imt. Nicod. T 9 U. 18 M. M. ^ 3 
9 Nicephorus M Sehr warm. 14 
3 Erasmus DK Heiter 15 









mit Nicodemo, Joh. 3. 
Veränderlich. 17 
M Regen. 1 
SS Strichregen. 19 
SS Regen 20 
-ToUsoM.Mitt.2» 
zWSom.Af.Lgst.T. 
m und kühle 22 
<t$ Abende. 23 
Vom reich. Mann u. arm. La;aro, Luc. 1«. 







m Heiter 25 
2Mc und 26 
HS recht warm. 27 
© Heuschein. oR 
®8tl.36M.9Jt.28 
S Regengüsse. 
Vom großen Slbendmahl, Luc. 14. 
Weiter Julius. 
19 s.S.n.Trin. £» Gewitter 1 
so Friderica £* und Regen, s 
si AbgaruS $*$ Heiter 3 
22 Carolina und windig. 4 
23Basilius ® 1 tt. 12M.M, 5 
24Ioh.d.TauferM Häufige 6 
2sWicomedes eW Regen. 7 
Vom verlornen Schaaf, Luc. is. 
26 3.6. N.Tritt. M k-iter 8 
«7 7 Schläfer ^ Sehr hetter g 
28Leoll.Pabft M und 10 
29 pet. u.paul. M to,rm n 
















A l e x a n -
d r a  HiCo lo#  j e tv lt a, 
deren Ge­
burtstag 
aus den 18. 
Inn. fällt. 

















Jul ius .  
, Theobaldus GoU.Z6M.FM.iZ 
























Vom Splitter im Auge, Luc. «. 
34. S.n.Trm. sehr warm. 15 
4 Ulrich SS Gewitter. 16 
5 Anselmus SS Heiter 17 
e Augustina und warm. 18 
7 Demetrius n# Strich- 19 
«KilianuS <E n tt.43M.2lb.2o 
9 Cyrillus nst? regen. 21 
Von Petri reichem Fischzuge, Luc. 5. 
»05. S.n.Trin. M Veranderlich. 22 
11 Eleonora KÄ Hundsr. Ans. 23 
1 a Heinrich M Meistenteils 24 
13 Margaretha wgg heiter. 25 
14 Bonaventura HR Oesters 26 
Schalrschein. 
'SApost. Theil. G3U.37M.Ab.27 
Uns. r. Sonnens. 
»KAugustus m Regen- 28 
Von der Pharisäer Gerechtigkeit, Matth. $. 
176.6. n. Cvin, <8* schauer. 99 
18 Maternus Heitere 30 
19 AlbanuS afis und heiße 3-
Neuer August. 
$20 Elias afts Witterung 1 
21 Daniel eW fort- 2 
22 Mar. Magd. S) i2tt3oMMitt. 3 





3 U. 24 Min. 
Sonnen 
Untergang 
8 u. »s Min, 
TagesLänge 
17 St. »M. 
Jesus speiset 4000 Mann, Marc. s. 
247.S.N.Tritt. Stürmische 5 
LSJacobuS M Tage. 6 
«6 Anna M Sehr warm, 7 
27 Martha M bisweilen 8 
L8 Pantaleon mi Gewitter, 9 
29 Beatrix jfc Platzregen, 10 
30 Walter G4U.7M.Ab. 11 
Von den falschen Propheten, Matth.?. 
3» 8.6. n. £ri>t, SS auch Hagel. 12 
August .  
i Petr.Kettenf. iK Regengüsse. 13 
s Moses HS Gewitter. 14 
zDominicuS 51# Oeftere 15 
4Aristarch Regen 16 
5 Oswald bcy warmer 17 
6 Chr. Veröl. ^ Luft. 18 
Vom ungerechten 
7 9.6. n. Trin. 
8 Ladislaus 




Haushalter, Luc. ie. 
€8«.i2M.M. 19 
M Heiter. 20 
^Veränderlich. 21 
»•«* Gewitter 22 
MHmldsr.Endesz 
M kühlen die 24 
Obstschein. izHippolytus 
Von der Zerstörung Jerusalems, Luc. i». 
14 lo.B.nXrin. 3* Luft ad. s6 
15 Mar. ^ imclf. $*$ Regen. 27 
16 Philippina Ä Es tritt eine 28 
eW sehr heitere 29 
dga» und 30 
cW warme 31 
Neuer September. 





Vom bußfertigen Zöllner, Luc. -s. 













Vom Tauben und Stumnien, Marc.?, 
as i2.©. nXvi». SS die Luft ab/ 9 
szIoh.Ench. © 7 U. 5 M. M. 10 
3» Benjamin besonders 11 

























A l e x a n ­
d e r  




s t i n  O l g a  











Am 1. Aug. 
Sonn.Aufg. 
»U. 21 Min. 
Sonn.Untg. 
?U. 3? Min. 
TagesLänge 
is&t, 1« M. 









8 Mar, Geb» 
sBruno 
Zo Albertina 
M HeitereTage 13 
4P# , und 14 
M kühle Nächte. 15 
1 Samariter, Luc. 10. 
Regen-» 16 
T3U. 14 M. AB. 17 
*8g gusse. 18 
19 
5 wird wieder t° 
Iwärmer. ^ 








Aussätzigen, Luc. 1?» 
, Herbst-T.u.N. gl. 
© Herbstschein. 
^8U.35M.M. 24 
2^ Veranderlich. 25 
kMKaltcöWetter/26 
-M Regen, 27 
£& kalte Nächte, 28 
^NeuMichael.sg 
Vom Mammonsdienste, Matth, s. 
18 is.S.n.Tritt. M dabey 30 
Neuer Oktober, 
ZgWerner DgU.sM.M. 
so Susanne M heitere 
Li O.uar.E.Mat.^ schöne 
82 Mauritius M Tage. 
23 Joel M Recht 
24 Joh. Empf. heiter. 
Von der Wittwe Sohn zu Nain, Luc. ?. 
SS i6.6.n.Trin, K5Veränderlich. 7 
s6Iustina Etwas 8 
27 Judith G8U.S8M.Ab. 9 
s8Wence6laus wärmerer 10 
29 Erzeng. Mich. M Wind. 11 
30Hieronymus sMü Heiter. 12 
Oktober .  
Remigius Veränderlich, 13 
Vom Wassersüchtigen, Luc. i*. 
2 17-S.n.Trin. M mäßig warm, 14 
3 Simplicius Kg trüb 15 
4Franciseu6 E 9U.s4M.Ab. 16 
5 Fides M und neblig. 17 
6 Charitas M Bewölkt. 1-8 
7SveS ^ Regnerisches 19 
LAmalia M Wetter, 20 
Vom vornehmsten Gebot, Matth. 
9 > s.S.n.Cvin. 3*s öfters 
ic>Arwid $*$ heiter. 
Wilhelmine ©8^8M?S 
12 Walfried eW Feiner 
iZGangolph eG Regen. 
»4CalixtuS M 
iS Theresia M Nacht-
Vom Gichtbrüchigen, Matth, s. 
16 lg.B.nXvnt. ^  froste. 
17 FlorentinuS M 






#ä¥! Windig 29 
M u. viel Regen. 30 




Vom hochzeitlichen Kleide, Matth, ss, 
23 2o,S.tiXvin. heftiger 4 
L4 Salome Wind. 5 
2Z Adelheid Fortdauernd 6 
26 Bußtag M stürmisch. 7 
27Victoria T9U.49M.M. 8 
286im.ij.J11d. KK Veranderlich 9 
29 NarcissuS M und 10 
Von des Königs krankem Sohn, Joh. 4. 
3-)2i.S.i,XriN. 11 






























November .  
1 Aller Heil. 




m Etwas Frost. >3 
M Schlacker. 14 
GSU. "M.M. i5 
L? Bedeckt. 16 
$"$ Bedeckter 17 
Vom Schalksknechte, Matth.,«. 
6 aa.S.nXvin, a*$ trüber 18 
7 Erdmann $*$ Himmel. 19 
8 Claudius m so 
9 Engelhard cG ö 21 
I > Mart. Bisch. und 23 
is Maximilian M gelind. 24 
Von der Zinsemünze, Matth. 







M Schnee 26 
und Frost. 27 
^ ES 28 
JS wird kalter. 29 
D all. sä M Ab. 30 
Neuer December. 
S5 Schlacker. 1 
Von Jairi Tochter, Matt. s. 
so 24.S.n.Trin. Recht kalt. 2 
LI Mar. Opfer Gelinde 3 
22 Ernest. Cacil. M» und 4 
93 Clemens bedeckt. 5 
84 Lebrecht M Bedeckt und 6 
ss Catharina G9U.s4M.Ab. 7 
26 Konrad Hg nebelig. 8 
Jesu Einzug in Jerusalem, Matth.--. 
271. Advent Hg 9 
28 Arnold m d 10 
29 Eberhard m r,At ftiIt 11 
30 Ap. Andreas M rcq)r XMl' 12 
December .  
1 Natalia ä* Trübe 13 
2 Candidus <Z2U.2M.Ab. 14 

































vom 23. et, 
bis r. Ja», 
für d. Weih-
nachts feyer. 
Bon den Zeichen des jüngsten Tages, Luc.»'. 
4s.Advenr Thauwetter. 16 
5 Hermtone cW Bedeckter 17 
6 St. Nikolaus «M Himmel 18 
7Agathon und gelinde. 19 
« Mar. Empf. ^ Fortdauernd 20 
9 Joachim winr.Af.Rürz.Tsi 
10 Hildebrand © 88 
Johannes sendet an Jesum, Matth. u. 
,13. Advenr m bedeckt, 23 
12 Valerius nebelig 24 
53 Lucia. Ottilies H. Lhristrag. 25 
14 O.uar. Ricas. und feucht, 26 
15 Abraham s nasserSchnee. 27 
-6Beata ^ Es fangt an 28 
17 Jeremias s# zu frieren. 29 
Vom Zeugniß Johannis, Joh. 
18 4. Abven: S) 9 «.47 M.M. 30 
igLoth M Sehr heiter 31 
1833 Januar. 
soJgnatius flW und j 
St Ap. Thomas GK zunehmende 2 
«2 TheodosiuS M Kälte. 3 
23Dagobert Bedeckt und 4 













Von der Geburt Christi, Luc.s. 
-zW-ihnachrm ° 
söSrephanus M Heiter 7 
s7Evang.Joh. M und s 
ss Unsch.Kindl.Tck- recht kalt. 9 
29 Jonathan ä* Viel 10 
3°®amt) jrts Schnee. 11 
3 1  S y l v e s t e r  3 H e i t e r ,  i s  
G e n e a l o g i e  
des Allerhöchsten Russischkaiserlichen HauftS. 
N i k o l a i  d e r  E r s t e ,  K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  
aller Neuffen, regierender Herzog von Schleswig-
Holste,», unser Allergnädigster Monarch, geb. ms 
den Junius. Vermählt mit 
Unserer Allergnädigsten Kaiserin Alexandra Fe ovo-
rowna, gebornen Prinzessin von Preußen, geb. ms 
den i. Jul»us. 
Deren Kinder: 
Thronfolger, Cesarewitsch und Großfürst Aleran-
d e r  N l k o l a i e w i t s c h ,  g e b .  i s i s  d e n A p r i l .  
Großfürst Konstantin Nikolajewitsch, geb. 
las? de» S. September. 
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch, geb. mi 
den -7. Julius. 
Großfürstin Maria Nikolaiewna, geb. m» 
den 6. August. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. is->s dm 
30. August. 
Großfürstin Alexandra Nikolajewna, geb. 
1825 den 12. Junius. 
Großfürst Michail Pawlowitsch, geb. ms den 
28. Januar. Vermählt mit der 
Großfürstin Helena Pawlowna, gebornen Prin-
zessin von Wurteniberg, geb. isos den 28. December. 
... Deren Kinder: 
Großfürstin Maria Michailowna, geb. i»» 
den 25. Februar. 
Großfürstin Elisabeth Michailowna, geb. 
1826 de» i4. May. 
Großfürstin Katharina Michailowna, geb. 
1827 den 16. August. 
Großfürstin Alexandra Michailowna, geb. 
i83i den i6. Januar. 
Großfürstin Maria Pawlowna, geb. me de» 
*. Februar. Vermählt mit 
Seiner Königl. Hoheit, dem Großherzog von Sachsen« 
Weimar und Eisenach, Karl Friederich, geb. m, 
den 22. Januar. 
Großfürstin Anna Pawlowna, geb. ms den ?. Ja« 
nuar. Vermahlt mit 
Seiner Königl. Hoheit, dem Kronprinzen der Nieder« 
l a n d e ,  W i l h e l m  F r i e d r i c h  G e o r g  L u d w i g ,  
geb. 1792 den ssv November» 
K u r l a n d  
zur Zeit seiner Einverleibung in daS Russische 
Reich/ im Jahre 1795. 
2. Die Staatsgrundgesetze.  
c Beschluß.) 
Die Entstehung der Städte in Kurland liegt 
völlig im Dunkeln. Offenbar sind sie entstan-
den, indem sich freye Gewerbtreibende bey den 
Ordensschlössern anbauten und sogenannte Ha-
kelwerke bildeten, deren Bewohner dann 
von der Landesherrschaft mit Stadtprivilegien 
begnadiget wurden. Das älteste hat G 0 l d i n -
gen  von  dem He r rnme i s t e r  Gosw in  von  
Herike im Jabre 1355 erhalten. Dieses ist 
nachher von mehrern Herrnmeistern erneuert und 
bestätiget worden, und in der Bestätigung des 
Herrnmeisters von Brüggeney (1538) wird 
die Stadt auf die Rechte der Stadt Wenden in 
Liefland gewiesen, welche auf RigischeS Recht 
gegründet war. Die Bestätigung ihrer selbst-
ständigen innern Verwaltung erhielt sie von 
dem Herzoge Friedrich Casimir 1695. 
Windau  mag  a l s  S tad t  eben  so  a l t  seyn ,  
wie Goldingen; denn ihre in einer Feuers-
brunft kurz vor dem Jahre 1495 verloren ge­
gangenen Privilegien wurden in dem genann­
ten  Jah re  von  dem He r rnme i f t e r  Wo l t e r  
von Plettenberg erneuert, und in demPri-
vilegium des Städtchens Hafenpoth von 
1378 wird ausdrücklich gesagt, daß dasselbe daS 
R ig i sche  Rech t ,  so  w ie  d i e  Go ld i ng i schen  
und Wind auschen Bürger, habensolle. 
G rob in  l i eg t  ganz  im  Dunke ln .  A rnd t  
hat nicht einmal, die Zeit der Gründung des 
Schlosses bestimmt ausfindig machen können. 
ES wurde die Mutter von Li bau, indem sich 
an der Ausmündung des LandseeS Handelsleute 
niederließen. Ihr Privilegium erhielt letztere 
S tad t  e r s t  1625  vom He rzoge  F r i ed r i ch ;  doch  
wird sich in demselben auf He vorige Verfassung 
bezogen, die nach einer noch vorhandenen Vcr-
lehnungsurkunde bis zum Jahre 1411 hinauf 
verfolgt werden kann. In dem Privilegium 
e rhä l t  s i e  daS  R ig i s che  Rech t ,  „ immaaßen  
dasse lbe  i n  a l l en  S täd ten  des  He r«?  
zog thums  geha l t en  w i r d . "  
M i  t au ' s  w i r d  be re i t s  1345 als einer Vor­
burg gedacht und soll schon 1435 ein eignes 
Gericht und eigne Polizeyordnungen gehabt 
haben. Der polnische Geschichtschreiber Sa r-
n i ck i  nenn t  eS  1585  d i e  Haup t s t ad t  von  
Kurland. Polizeyordnungen von 1590 und 
1593 berufen sich auf ältere Ordnungen, w e l-
che  zu  besse rn ,  Ra th  und  Geme inde  
s i ch  vo rbeha l t en .  Eben  so  bez i eh t  s i ch  auch  
die vom Herzoge Friedrich 1606 gegebene Po-
lizeyordnung auf einige vom Rathe früher ge-
machte Ordnungen. 
Die Gründung des Schlosses BauSke frfrt. 
Arndt in das Jahr 1456. Die nach Art der 
Mitauschcn entworfene Polizeyordnung der 
Stadt erhielt 1635 die Bestätigung des Her­
zogs Friedrich, der bereits zwanzig Jahre 
früher dem Bürgermeister und einigen Raths-
Her ren  d i e  E r l aubn iß  e r t he i l t  ha t t e ,  e i n  ge -
maue r t es  Ra th  Haus  aus  e i genen  M i t »  
t e l n  au f zu füh ren .  
F r i ed r i chs tad t  und  Jakobs tad t  s i nd  neue -
r e r  S t i f t ung ;  j enes  f r ühe r  Neus täd t chen ,  
noch  j e t z t  l e t t i s ch  Jaune  Je l gawa  (Neu -
s tad t )  genann t ,  wu rde  vom He rzoge  F r i e ­
drich im Anfange des i;ten Jahrhunderts 
(bestätigt von dessen Wittwe den isten Januar 
1647)/ und dieses vom Herzoge Jakob den 
taten Februar 1670 privllegirt. 
Das gleichfalls vom Herzoge Friedrich 
. 1621 privilegirte Stadtchen Selburg hat 
das Schicksal mehrerer Städte in Liefland ge-
habt; es ist als Stadt verschwunden. 
Des Stadtchens Pillen Ursprung wird von 
Einigen bis in die Zeiten vor der Ankunft der 
Deutschen in Liefland hinaufgerückt und den 
Danen zugeschrieben. Wohl mag eS auch bereits 
ein bewohnter Ort gewesen seyn, als, wie 
Arndt angiebt, die Kapitelherren von Kurland 
1296 ihn mehr anbauten. Ihre noch Vorhände-
nen Privilegien erhielt die Stadt viel spater, na« 
mentlich das Rigische Recht und alle ordentliche 
peinliche und bürgerliche Gerichte und Gerech* 
tigkeiten, durch eine Urkunde vom Bischöfe Jo-
Hann v. Münchhausen vom Jahre 1557; 
ferner durch eine Urkunde vom Bischöfe Her-
zöge Magnus vom Jahre 1561, und durch 
zwey andere von demselben Fürsten, in denen 
er sich auch der Lehnwartschaft (Recht auf 
caduc gewordene Grundstücke) begiebt, beyde 
vom igten Oktober 1570 *). 
Es wäre sehr zu wünschen, daß Freunde der 
vaterlandischen Geschichte, die in den Stadt-
archiven die Quellen zur Hand haben, daS 
über der Geschichte dieser Städte schwebende 
Dunkel aufhellen möchten, wie Hennig mit 
semer Geschichte von Goldingen »orange« 
gangen ist **)• DaS wäre um so mehr dankenS-
würdig, da die Städte ohne einen Verein unter 
sich, ohne Landstandschaft und bey so gut wie 
keiner beaufsichtigenden Kontrolle von Seiten 
*) In den beyden letztern, die im Feldlager vor Rcval 
ausgefertigt sind, nennt sich der Herzog König in 
Liefland. 
Vorzügliche Aufforderung, sich ein solches Verdienst 
zu erwerben, haben die Herren Stadtsekretaire, wenn 
sie nur die Ergebnisse ihrer Forschungen, die sie 
etwa nicht selbst im Druck geben wollten, der kur» 
ländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst zu« 
kommen ließen, die mit dankbarer Nennung der Na» 
men der Herren Einsender angemessenen Gebrauch 
davon machen würde. 
der Landesherrschaft, jede dem eigenen Gange 
ihrer Entwickelung überlassen waren und jede 
ein für sich bestehendes Ganzes bildeten. 
Die Unbestimmtheit in den Stiftungsurkun-
den des Herzogthums konnte nicht wohl an-
dcrs, denn die Ursache einer steten Spannung 
zwischen dem Oberlehnsherrn, dem Herzoge 
und dem eingesessenen Adel werden. Einzelne 
Ereignisse brachten das im Stillen glimmende 
Feuer zum Ausbruch, und nur ein Gerichtsakt 
durch eine Kommission des Oberlehnsherrn war 
geeignet, dieses zu löschen. Allein diese Rechts-
cntschcidung konnte wieder nicht anders, als 
nach unbestimmten Vordersätzen beurtheilt w?r-
den, und mußte daher inimer schwankend werden. 
Die Staatsgeschichte von Kurland zahlt 6 sol-
cher Kommissionen in den Jahren 1617, 1618/ 
1642, 1717z 1727/ 1737. 
Die erste dieser Kommissionen gab Kurland 
in der Formula regiminis und den Statuten 
se ine  Kons t i t u t i on  und  se i n  bü rge r -
liches und peinliches Gesetzbuch; die 
zweyte betraf nur die rechtliche Wiederein-
setzung des Herzogs Friedrich zur Vollzie­
hung der Verfügungen der ersten. Der drit-
ten Geschäft war die Einsetzung des Her-
zogs Jakob; auch bestimmte sie dabey Eini­
ges, das dort unbestimmt gelassen worden 
war, näher. Die vierte, durch die Streitig-
leiten, die sich während der Minderjährigkeit 
des Herzogs Friedrich Wilhelm erhoben 
und unter dem Herzoge Ferdinand vermehrt 
hatten, veranlaßt/ griff tief in die ganze Staats-
und Gerichtsverfassung des Herzogthums ein, 
ist aber nie zu einem von allen Parteyen aner-
kannten Abschluß gekommen und daher ihre 
volle RechtSgultigkeit bis auf die letzte Zeit deS 
Herzogthums strittig geblieben. Die fünfte be-
stimmte fast nur die Art der künftigen Einver-
leibung Kurlands in daS Gebiet des polnisch-
lithauifchen Staates, welche nie zur Vollziehung 
kam, und hat daher erst einige historische Wich-
tigkeit erhalten/ seitdem Kurland einem andern 
Staate einverleibt worden ist, der ihm gestat­
tet, bey herkömmlichen Einrichtungen zu bleiben. 
Die sechste endlich bestimmte eigentlich nur 
die Bedingungen, unter welchen das Herzog-
thum von der Kettl ersehen Dynastie auf die 
Bironsche überging. 
Unstrittig ist die Formula regiminis un­
ter den Akten dieser Kommissionen das wich-
tigste Stück. ES war dieses das einzige Mal/ 
daß die polnische Oberlehnsherrschaft ihre volle 
Gesetzgeber-Autorität gegen ihre Vasallen mit 
Nachdruck ausübte/ indem sie in demselben 
Jahre dem Herzvgthume Preussen, Kurland 
und dem Piltenschen Kreise ihre Konstitutiv-
ncn gab. Sie ist also der Angelpunkt des 
kurlandischen Staatsrechts und ihr Inhalt 
wird demnach unten bey der Darstellung der 
Staatsverfassung zum Grunde gelegt werden 
müssen. 
Von den Landtagsabschieden reichen Hand-
schriftliche Sammlungen bis zur Formula regi-
minis  hinauf, gedruckt sind sie seit 1763 erschie­
nen; die frühem sogenannten Landtagsreeesse 
sind nur sehr unvollständig und in Bruch-
stücken zum Theil im Ritterschaftsarchive vor­
handen. 
Die Reichskonstitutionen sind in D ogiel's 
Codex diplomaticus regni Poloniae Tom. V. 
bis zum Kahre 1759 gesammelt; seitdem findet 
man sie meist bey LandtagSabschieden. 
Der Gegenstand der zwischen den königlichen 
Kommissarien und den Bevollmächtigten des 
Herzogs Ernst Kshann zu Danzig den 
1 sten November 1737 abgeschlossenen Konven­
tion war vornehmlich die Tilgung der Lehns-
schulden und die Einlösung der verpfändeten 
Güter. Auch sprach sie die übrigen Lehnsver-
Haltnisse des neuen Herzogs auS, ohne jedoch 
dessen Stellung gegen seine Untersaaßen zu be-
rühren, 
Des Streitens war inzwischen, ungeachtet 
dieser vielen Gefttzbestimmungen, kein Ende, und 
nach und nach kam es dahin, daß die kurländi-
sche Ritterschaft sich nicht sowohl als ein dem 
Herzoge untergeordnetes, denn vielmehr 
als ein demselben nebengeordnetes Korps 
betrachtete, wie sie denn auch zu der Gränz-
und Handelskonvention mit Rußland von 1783 
als ein mitkontrahirender Theil neben dem 
Herzoge zugezogen wurde. 
Der Reichstag von 3788, der Polen ein neues 
Leben verhieß, sollte nun auch für Kurland zu 
einer allendlichen Bestimmtheit in Gesetzgebung 
und Verwaltung benutzt werden, und, wie ge-
wohnlich, wurde die Spannung und der Streit 
der Parteyen am heftigsten, da Alles zur letz-
ten Entscheidung zu stehen schien. Doch das 
Schicksal jenes polnischen Reichstages gebot 
Frieden, und die Kompositionsakte vom 
isten (Listen) Februar 1793 wurde als die ttr-
künde der Versöhnung vom Könige und der Re-
publik Polen bestätigt und von Rußlands mäch-
tiger Herrscherin gewährleistet. Sie verhieß 
Ku r l and  daue rnden  i nne rn  F r i eden ,  
der ihm auch, obgleich unter veränderten Um-
standen, geworden ist. 
(Die Fortsetzung 
3.  S taatsver fassung 
folgt.) 
Der Druck wird unter den gesetzlichen Vedingungen ge-
stattet. Dorpat, den -7. August mo. 
( T C V Staatsrath Dr. Fried r. Erdm a >i it, 
V Censor. 
A  n z e i g  e  
der ankommenden Posten bey dem Kurländischen 
Gouvernements-Postkomptoir zu Mitau. 
Ankommende Posten, bey gutem V?eze. 
Die Post aus St. Petersburg nach Mernel Montags 
und Freytags Abends. 
Aus dem Lithauschen Gouvernement, Dienstags und Sonnabends Mittags. 
.Die deutsche ausländische Post, welche zugleich die 
Vriefe von Polaiigen, Libau, Windau, Schrunden, 
Eoldrngen, Frauenburg und Doblen mitbringt, kommt 
bei) gutem Wege Montags und Frevtags Abends an. — 
Auiier diesen Heyden ausländischen Posten aber kommt 
auch die neu errichtete dritte ausländische Courier-
Estafette Dienstags Nachmittags an, welche iedoch nur 
d,e nach Mitau gehörigen ausländischen Briese mit-bringt. 
Die Tuckumsche und Bauskesche Post kommt Mon-
^ags und Freytags Morgens an. 
Die Sberländische Post mit den Briefen aus Jakob-
und Friedrichstadt kommt zweymal wöchentlich mit der 
St. Petersburgschen zugleich hier an. 
Dtejcötvere Post aus St. Petersburg kommtDienstags 
und sonnabends gegen Abend an. 
Zeit der Annahme der Korrespondenz bey dem 
Kurländischen Gouvernements - Postkomptoir 
zu Mitau. 
2) Montags und Freytags, Vormittags von? bis --Uhr. 
Vaarschasten, Dokumente, rekommandirte Briefe 
und Werthpakere nach allen Richtungen. 
d) Zu eben derselben Zeit die Privat- und Kroiiskor-
responden; nach allen Richtungen. 
